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科（室）为 单 位，由 业 务 骨 干 作 专 题 讲 座，撰 写 法 律 适
用、操作技能、工作经验等公诉实务方面的文章，促进
互帮互学、整体提升。
二要强化指导和监督。 在执法能力执法水平的提
升上，上级院对下级院，各级院的领导和公诉部门负责
人对公诉干警具有指导和监督的责任。 要重点抓好七
方面的指导和监督。 （1） 宽严相济刑事政策的贯彻落
实。 准确把握，切实落实这一刑事政策，既要有符合经
济社会发展实际的新的执法理念， 又要有较高的执法
素质，还要有较高的执法艺术。 既要善于全面地认识问
题， 又要善于辨证地分析问题， 还要善于协调处理问
题。 在办案实践中特别要正确把握和处理好刑事政策
与法律的关系，宽严相济与罪刑法定、法律面前人人平
等等法律原则的关系， 刑事政策与保障案件质量的关
系，宽与严的关系，贯彻宽严相济刑事政策与强化法律
监督的关系，通过指导和监督，一方面坚决纠正长期来
根深蒂固的一味从严的思想， 全面把握刑法规范和刑
事政策，依法把当宽的从宽落实到位，逐步探索落实中
央政法工作会议提出的 “扩大非刑罚化、 扩大非监禁
化”的积极化解社会矛盾冲突的思路，另一方面有效防
范刑事政策执行空间中的权力寻租问题， 防止个别执
法者，尤其是公诉干警自身以贯彻“宽严相济”之名，行
徇私枉法之实，借政策办人情案，以政策谋私甚至腐败
犯罪。 （2）不起诉权的正确行使。 虽然这也是宽严相济
刑事政策中从宽方面之一， 但由于产生涉检信访和引
发社会矛盾冲突的风险相对较大，有必要作特别强调。
一方面要改变过去不适当地控制不诉率的做法， 另一
方面必须加强不诉环节的指导、监督，坚决避免因宽失
当而导致案件质量下降，要建立不起诉风险评估制度，
对一些敏感性较强的案件要采取多途径对作出不起诉
决定可能发生的后果进行全面分析，预测风险，并在综
合考虑各种因素的基础上作出正确决定，同时，要作好
不起诉答疑工作和增强不起诉法律文书的说理性，跟
进对不起诉案件被害人的适当救助措施， 跟踪化解潜
在矛盾冲突的措施， 防止因处理不当而引发新的社会
矛盾。 （3）抗诉职能的全面履行。 加强对裁判文书审查
的能力，发现捕捉抗点的能力，把握抗诉理由能力的指
导，深化对不敢于抗、不善于抗的监督。 （4）无罪判决、
撤回起诉、裁判改变指控案件的剖析总结。 这三类案件
事关公诉工作能力和水平的评价，必须进行深度剖析，
全面总结。 如果确为公诉指控错误，应查找原因，明确
责任，认真整改；如系法院错误，应迅速实施诉讼监督；
如系检法两家认识不一，则将争议的问题逐级请示，通
过高层沟通达成共识后依法作出处理。 （5）“民转刑”犯
罪案件、群体性事件中犯罪案件的妥善处理。 要从准确
把握法律界限，严格区分罪与非罪，有效化解矛盾冲突
等方面综合考量，防止执法过错酿成涉检上访、制造新
的社会矛盾。 （6）死刑适用标准。 加强法律政策标准和
证据标准的指导监督，严防错杀。 （7）创新改革措施的
探索完善。 重点是防止背离中央和高检院确定的改革
原则和基本要求。
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